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Medical Visualization is one of the most active fields of Scientific 
computing Visualization. The technologies have a great significance in medical 
teaching, medical diagnosis, therapy planning and Tele-medical. It reconstruct 
3D-Regular Data Sets comes from the CT、MRI or Slice to 3D-Image which can 
be viewed interactively on the screen.With the application of Visualization 
technologies to the microscope field, people have the ability to perceive the 3D 
microcosmic world. 
Based on the traits of eye-cell slice color image sequence collected under 
the microscope, this thesis adopts the relative algorithms to segment the images. 
Then using the results of the segmentation, adopts volume rendering algorithm 
and face rendering algorithm to visualize the eye cell. Finally, a 3D visualization 
demo system is developed based on personal computer and Windows operation 
system. This demo system provides a graphics user interface to rotate, translate 
and scale the 3D objects. 
In this thesis, some research jobs have been done as following aspects: 
1. Based on the traits of eye-cell slice color image, this thesis presents an 
improved Snake model used in the edge detection for eye-cell color images. 
2. According to the sequence image’s relativity, using this detection algorithm, 
the image sequence is segmented half-automatically.  
3. In the end, with the results of segmentation, the thesis adopts ray-casting 
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测量数据的可视化就是 为活跃的研究领域。三维重建技术始于 20 世
纪 70 年代，并在近几年得到长足的进步。尤其在近几年来，利用组织学切
片图像对人体进行三维重建逐渐成为一个热点。1989 年美国国立医学图书
馆发起“可视人计划”（Visible Human Project,VHP）。1991 年 8 月，美国国
















人”。1994 年 11 月完成并向世界公布。先后获得一男一女两组的光学照片
数据，以及 CT 和 MRI 断层扫描图像。组织学照片通过里夫照相机拍摄，
男性共有 1878 个横断面切片，女性切片数为 5190，片层间距分别是 1.0mm
和 0.33mm。CT 层间距 1.0mm，片内分辨率为 512×512，12 级灰度；MRI
片层间距 4.0mm，片内分辨率为 256×256，12 级灰度。1995 年推出的组织
切片数字化的分辨率为 2048×1216，24 级彩色。数据量男性为 12GB，女性
为 30GB。2000 年 8 月推出分辨率为 4096×2700 的数字化数据集，每一个
切片的文件大小为 32MB。VHP 数据集已经发放了 1500 套许可证。在英国、
意大利、新加坡和日本建立了 VHP 镜像站点。 
在欧洲，除了汉堡大学著名的 Voxel-Man 系统之外，法国医学界宣布









艾尔新特公司（Elscint Ltd）、美国通用电器公司（GE）出产的螺旋 CT 扫
描设备均附有基于图形工作站的医学图像可视化系统。在将多层 CT 扫描图
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第二章 数据的制作和图像预处理 
    本章简要介绍了眼切片图像和序列眼细胞图像的制作和采集过程，并
简单探讨了图像的预处理过程。 
2.1 数据的制作过程 



































使用 Leica SM2000R 推拉式切片机对眼球火棉胶包埋块进行切片。此
切片机可以精细到单个微米级，但是由于眼球本身是一种极易脆碎的标本，
很难实现单个微米级切割。经过多次实验以及比较后， 后确定以每片厚






6． 获取的眼球切片数为 646 片 
按照上述步骤来制作人眼切片标本， 终获得 646 片切片数据。 
二．序列眼细胞图像的采集过程 
首先，调节 Leica DMLB 2 显微镜的目镜和物镜使它们分别选取 10 倍








获取例如 30 层的数据，也就是说，每层仅约有 1.16 微米，这些都保存为
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